転換期としての平安初期東国の一考察 by 柴田 徳 et al.
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I 捗芸所尼鐘!ざ !Ⅲ
 Ⅲヤ｀1じコJ イ」ロとに共 1坂東九国
~=  !~ ~~~「 ~~~~~十一― ―
1大平宝字  十 年所 の器伐を讐1り留て以てよに除桃生の二城に 1相 l‐、上総、下総 、常産
3・ 9 + ロヤ点 ド規予、手ヽ 日, 卜堕手
51 綿一方五千屯を以て襖 をと ll国に造 らLン古 京FTI、甲斐、綱模   |
一 ― ― ―
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船五十隻を造 り陸英国に置く 安房、上総、下総 、常陛 |
的 ■1 4 古 千 ネ 千 南マ |
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ヤ‐ ▼ ~|
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1 坂東諸国及び龍登、越
1 中、越後
1 外t'町 ガ ヽ 卜申 子H LTH
1下給、常雄
|―
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~~~~|
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